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Por d'informar. Ràbia de callar
Prendre la decisió de fer un treball sobre el terrorisme i els mitjans de comunicació ha estat
fàcil. El tractament de les informacions sobre les activitats terroristes, el difícil equilibri
entre el compromís amb el periodisme i el compromís social, les pressions sota les quals
treballen molts companys (especialment al País Basc), les claus que s'utilitzen en les notícies
i opinions aparegudes en els mitjans de comunicació, les amenaces que molts companys
pateixen per exercir el periodisme, els conflictes que es generen a causa d'aquestes
informacions en el si de moltes redaccions..., tot són aspectes prou importants d'un tema
complex i, per desgràcia, de tanta actualitat.
Exercir un periodisme lliure i independent xoca, de vegades, amb el dubte sobre què és més
responsable: donar tota la informació i denunciar tots els actes violents protagonitzats per
terroristes, o callar i no donar una plataforma de
difusió a aquells que busquen atemorir la societat La reflexió Sobre la Cobertura
perquè no s'atreveixi a expressar-se. I no només dels atemptats terroristes es
es generen dubtes i conflictes pel què sinó pel fa mo/f necessària. Per ttixÒ,
com: com hem de tractar les informacions, quin vo/gm fobat.
llenguatge hem d'utilitzar, si hem de prendre
partit o si no hem d'implicar-nos emocionalment amb aquest tipus d'informacions. La reflexió
es fa molt necessària i això és el que ens hem proposat en aquesta ocasió.
El reportatge central d'aquest número de Capçalera tracta de donar-ne una visió el més àmplia
i el més aprofundida que ens ha estat possible. Hem volgut presentar diferents punts de vista,
des del més analític, fins al més apassionat. Segurament hi mancaran matisos i aspectes, però si
aconseguim convidar al debat, ja haurem complert una bona part de la nostra feina.
També, en aquest número, fem una descripció de les activitats del IV.Congrés de Periodistes
i recollim les conclusions que en van sorgir, tant de les taules de treball, com dels grups que
van participar amb activitats diverses durant els dos dies.
El resum de l'Informe del Consell de la Informació i dels casos sobre els quals s'ha pronunciat
durant l'any 2000 és una pinzellada de la tasca que el consell ha desenvolupat. Cal que tots
els professionals li prestem atenció i en traguem les conclusions pertinents per tal de millorar
la nostra actuació com a periodistes.
L'entrevista a dues bandes amb Manu Leguineche i Javier Reverte, sense embuts i amb un
xic d'ironia, ens aproxima a la seva forma d'entendre el periodisme i a com veuen la professió.
Periodisme al món tracta sobre la important decisió del Parlament txec a propòsit de la
televisió pública, i l'Oscar Nebreda aporta el toc d'humor presentant-nos la seva especial
manera de veure els periodistes.
